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ABSTRACT 
This work shows to the reader a general description about the techniques of classic thermal analysis as known as Diferential Scanning Calorimetry (DSC), Diferential Thermal Analysis (DTA) and Thermal Gravimetric Analysis. These techniques are very used in science and material technologies (metals, metals alloys, ceramics, glass, polymer, plastic and composites) with the purpose of characterizing precursors, following and control of process, adjustment of operation conditions, thermal treatment and verifying of quality parameters.
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RESUMEN
Este trabajo muestra al lector una descripción general acerca de las técnicas del clásico análisis térmico conocido como calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), el Análisis Térmico Diferencial (ATD) y el Análisis Térmico Gravimétrico. Estas técnicas son muy usadas en la ciencia y en la tecnología de materiales (metales, aleaciones metálicas, cerámicos, vidrio, polímeros, plásticos y composite con el propósito de caracterizar a precursores, seguimiento y control de procesos, ajustes de las condiciones de operación, tratamiento térmico y veriicación de los parámetros de calidad.
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